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Desde la m.eseta La campaña de EL PUEBLO y el caciquismo 
·Cuando se ti~ne el prestigio ¡Lo que no se ha hecho, y 
del señor Samper, da gusto · . 1 debe .hacerse, para restablecer la 
de Ir tirando del machito •• • traliq u i 1 id ad _es pi ritual . y . a paz en los pueb'los del Alto Aragón 
· (Escrito exclusivo para EL PUEBLO) 
La situacion del Gobierno, no puede 
ser más deplorhble,' mds difícil y más 
angustiosa. Lleva 11na infinidad de 
días en la agonía, y esta resistiendo, 
heroicamente, a lf!. muerte·: Cualquiera 
se muéve-desd,e luego politi~amen,te- ­
cuando 1iay tantas ·cosas por hacer, 
tantos -asuntos que arreglar,, ta1i'tas 
1 . combinacion~s que reali'{ar, . tantos 
.amigos a los que «enéhufan> y tantos 
.enemigos a les que combatir . 
Pe1·0, jatalmente, la muerte vendrá, 
porque no puede ser- qe otra forma, 
1 • 
porque no ·ti ene arrfglo posible l~ 
i:iolencia ministerial, y con la crisis 
pasarán a mejor vida-una _vida m4s 
tranquila y; r~galarj.a, pues se han 
ganado y sé han procurado los medios 
para ello-los ministtos y subsecreta-
rios y 'directores generales y demás 
.altos funcionarios políticos · de la 
•·euforia lerrouxista. · 
Aunque no ve la salida· po1· ninguna 
parte, ~(seiior Samper hace de tripas 
.cora.zón, para dar la sensación de que 
.-el Gobierno no corre,.ningún peligrq 
y que podrá vei-anear plácidament~ . . 
Y al buen hombre," no se le ocurre 
pensw.r que l11, Prensa. difu~de las cosas 
.que pasan en el Parlamento, 'y de las 
,que no resulta tan segura la estabilidad 
del Min'ister~o · que preside. 
El quiere ~cabar pronto cJ~ la~, 
sesiones de Cortes, para salir del mal 
paso. Y en cambio el . presidente de ~a 
. Cámara, . señor· Alba, acuciado por el 
·señor Lerroux, . tira a ·alargar las 
· tareas parlamentarias, para que. tarde 
~·Un poco mas el planteamiento de la 
crisis, y poder dejar sentir su· in fluen-
cia unos cuantbs' días más. 
Y, 0como ·co~secu~ncia de elzo, cuando 
.et se1ío·~. S~mper creía_:_y había -afir-
mado-que se -celebraría el sábado la 
sesión del «cen·ojos¡_o >, con la apr.oba-
ción de la concesión de poderes extra-
. ordznai·ios, se ha· encontrado ' con que 
, le han dicho: Se continuará el martes. 
Y él sufre impertérrito .. . 
Ernesto Floi'es. , 
Madrid, Iulio ·1934 . . 
--.ua•H••WHU191H18111~HUllHHHIHHHIHHDlll~Ullllldll~ 
El gobernador que cesa. 
·Banquete de despedida a~ 
señor Pinéda Loscos 
En el restaurant Flor tuvo lugar· un 
banquete ·de despedida al que hasta 
' hace pocos días ha sido dignísimo 
gobernador civil , de la provincia don 
Pablo F. Pineda Loscos. No tuvo 
carácter político. Acompañarqn al 
. señor Pineda, un nutrido grupo de los 
muchos amigos con que cuenta en la' 
capital, y durante la comid.a se hicie-
ron votos por que el señor P ineda 
siga triunfando en el desempeño de 
Qtr<;>s cargos más elvados. 
Reiteramos nuestra lamentación por 
Ja marcha de Huesca del seftor Pi-
neda. - . ............... n1nmmm ................ n:ae:!:n11111u11u&U9 
·señor gobernador civil 
' 
. Ayer circularon por la capital unas 
·hojas impresas clandestinamen~e, en 
las que se excita a los ciudadanos, 
especialmente a lqs obreros, a una 
. acción conjunta contra Cataluña. 
Mientras no se nos demuestre lo 
. contrario, Cataluñ~ es tan española 
como Aragón y corno cua1quJer otra 
región de la Península. Ef atentar' 
contra Cataluña s.ería tanto como 
atentar contra España y creemos un 
. deber de re"J)ublicanos el poner el he-
cho en 'conocimiento del señbr go-
bernador civil, por si considera o por-
. tuno evitar que esos señoritos fas-
cistas sigan ' llev~mdo' a cabo, con ia 
·impunidad acostumbrada, estas cam-
pafías' que no tienen más dl)jeto que 
. el de desprestigiar la República. 
Al fin se han rnmplido los deseos 
del gobernador civil de Huesca, don 
Pablo F. Pineda. El Gobierno de la 
República le ha aceptadÓ la dimisión, 
que hace meses tenía pre$entada, y 
ha ' nombrado ¡?ara: sustituírle a don 
Pedro Pilón. 
Como yo temía, y había antiCipa-
do, el señor Pineda abandona el car-
go .sit haber dado cuenta del resulta-:, 
do de la i~formación que mandó abrir 
para ~veriguar si hubo abuso de au-
toridad . en· los ·hechos den:mciados· 
por varios .de tos detenidos de A'lcalá 
de Gurrea, ql:le ~.stuvieron en el . Cuar- · 
te! de los EstLit;iios de Jaca, con.verti-
do en Prisión provisiona·l; sin resolver 
la cuestión del alcalde de dicho pue-
' . !Jli0, que desempeña el cargo sin re-· 
unir las condiciones legales·, y es hei:--
mano . de otro individuo que está su-
jeto a e_xpedl~nte por ifregul'aridades 
registradas e,n aquel Ayuntamiento, y 1 
sin' reponer en. sus ... pu estos a los ~on­
cejale~ , del mismo, destituídos con 
motivo de" los sucesos de Diciembre 
ú l
0
ti~o. E'sto, g~e yo s~pa . Seg!..!ra-
mente · habrá dejado en el aire 0tros 
a~untos,, tamb.i~n i91portantes, de 
otros pueblos. ·1. • · 
No quiero atribuí'r a falta fde vo-
luntad el que el señor 'Pineda haya 
d'ejado .pendientes de resoluci'ón tal'es 
asúntos. El señor Pinedll. declaró re-
ciéntemente··-y yo oí" sus pa labras-
que ponla d~ .s~ parte todo lo ~e po-
día p~ra la buena marcha de la pro-
vincia, y q,ue. si cometía a lgún error 
'o, inc.urria· eh algµna omísiqn no era 
culpa ~uya, pues .su voluntad y sus 
deseos se inspiraban en la reclit.ud .y 
en la justicia. 
los caciques y caciquillos, que fueron 
los provócadores de los referidos su-
cesos de Diciembre, y serán los que, 
en toda ocasión, si no se les paran Jos 
pies 'y no se les anula completameñte, 
traerá todos los male!,:, desdichas v 
perturbacionés que se registren en la 
provincia de Huesca. 
Ellos· van a lo suyo, .y les tiene sin 
cu'idado que fracasen o no los gober-
nactores civiles . Lo interesante para 
ellos es seguir mangoneando en los 
pueblos, chanchulleando en los pue-
bl9s, tener a sus órdenes a la Guar-
dia civil y explotar y engañar cuanto 
puedal:i a sus convecinos, sean traba., 
jadores o ·sean pequeños propietarios. 
Y esto trae por consecuencia mermar 
la fuerza moral de los gobernadores 
civiles, a pesar .~~ 'su. buena voluntad, 
de sus buen~s deseos y de sus buenos 
propósitos . En cuanto se dej'~n con~ 
venc~r-y vencer-:--ppr esos caciques, 
ya están perdidos. . 
Así le ha ocurrido , a don Pablo F. 
Pineda, y les ocurrfrá a los q.ffe ,no va-
yan a los pueblos a estudiar y obser-
var directamente lo que pasa en los 
mismqs, recabando la opinión de 
'oqrero's y ·propietarios , de unos y 
otros, y obrando luego con estricta 
justicia. 
Y por no haberse impuesto el se-
ñor Piqec:la a· todós, atendiendo sólo 
. 't j 
a las referencias inexactas que le faci-
Íitaba·n, al de far el Gobierno civil con-
tinúan algunos pueblos de la pt'ovin-
cia eón la n:i isrna o peor intranquili-
dad q~·e suf~ían e!'l los días dolorosos 
y amargos de las enconadas pérsecu-
c;iones 'a los obreros, a honrados pa-
.dres - de fami.li.a· que, arranc~dos de 
sus casas para llevarlos .. a Ia Prisión 
f r,;· . • P. "J. tdln<- ,, • 
Provisional de Jaca, han pei·manecHfo f ( 
varios meses en ella,_ sin sabe,r exac-
~ncaminadas a ~eshacer las mani-
obras caciquiles y a procurar que se 
guardara un gratísimo recuerdo de su 
mando. Y al no hacer caso de las se-
renas y honradas palabras de EL 
PUEBLO, don Pablo F. Pineda no 
podrá gozar la íntima satisfacción de 
Haber dejado completamente tranqui-
la y pacifi~adá la provincia de Hues-
ca, de no · haber dejado un solo res-
quempr en~re sus habitantes. Porque 
Ja tranquilidad que se disfruta ahora 
en los pueblos es aparente, es ficticia. 
Recorriendo los pueblos, se advierte 
ello en seguida. 
............... 
Al pdsesionarse del. mando de ]a 
provincia el nu.evo gobernador civil, 
don Pedro Pilón, persona ponderada 
y ecuánime, qu·e conoce Huesca pot• 
habe; vivido e·n ella v;arios a.ños, voy 
a permitirme hacerle unas ligeras in-
dicaciones en el m~smo sentido que 
tiene la campaña q~e viene realizando 
EL PUEBLO en pw de los intereses 
del Alto Aragón. · 
, El caciquismo en fa provincia de 
Huesca se encuentra, ,poco más o me-
nos, en las ·mismas condiciones qu~ 
hace diez o quince a,nos. La única di-
ferencia. qüe hay es que los caci.q1:1es 
y caciquillos que antes sé acogjan in-
distintamen'te a uno u otro partido ?e 
la M~narquíq. para ·seguir · sr~ndo los 
eramos» de los pueblos,. actualmente 
se acogen a todos los partidos de la 
República para hacer lo mismo. Y 
· .pasaron, con todo el impud'Or que les 
'caracteriza, desde , la Dictadura. a la 
Bep.úbliéa tránquilamente ~Y . como el 
que é5tá acostumbrado a tales cam-
bios o tra1\sfo'rmaciones p,olíticas. 
· Yo lamento vivamente que, entre 
unos y otros-no quiero saber 'ahora 
los que sea.n, o quienes .sean, porque 
ya llegará el día en que los conozca-
mos y les demos «lo suyo»-, hayan 
impedido qµe el señor Pineda pudiera 
cesar en el mando de la provincia de 
Huesca, dejando de su paso p'or el 
mismo sólo gratas impresiones y un 
recuerdo Vavoral'.>;le pór haber logra.do 
restableser complétaménte la tra.nqui-
lid'ad de los espíritus e inwone,r .Ja 
. ta mente de qué· se les acu 3aba. 
, ,C0n ,er;itie r..aci'1.l1;"·"'"· !rop.ezará in-
medi&tame11te el señor Pilón, y si no 
logra venced.o, desplazarlo, anularlo 
y d.evolver la tranquilidad moral y 
material a los pueblos, después de 
estudia·r con serenidad y alteza de 
mil•as los prob
0
lenias de cada uno de 
ellos, le aguardá el fracaso como a 
los anteriores go bernadores civilés. 
paz en los pueblos. . ' 
No será así, y de ello son los verda-: 
deros culpables Los .que han r.odeado 
y hál),.iJílformado equ i 1,7oc~dnmente al 
.. . .... f!. •• ..- . • .• • • ;,-
señqr Pineda, para co~gr¡¡.c1arse c;:on 
-
.Aynntamie~to de ~uesca 
0rden d'el ,día para la se,siótJ o~di­
naria en primera ' convocatoria · que 
celebrar.á el excelentísimo Ayunta: 
miento de esta ciudad, a las séis y 
media de la tarde del día 4 de Julio en 
curso: 
1. 0 Acta del día 27 d~ Junio< 
2. 0 Distribución~de fondos para el 
mes de Julio del presupuesto ordina-
rio en vigor. ' · 
5.º Extractos acuerdos adoptados 
por el Ayuntamiento en las sesiones . 
del mes de Junio. 
4. ~..,, Instancias relacionadas con la 
modificacion de rasante en el Cosu 
de ' García Hernández y calle de Vega 
, . 1 
Arrnijo. ... 
5. 0 Informes de las Comision~s 
municipales. 
6. ° Conocimiento de Decreto re- · 
guiando la c01:npraventa de trigos y 
creando las Juntas de contratación . 
7. 0 D~signación de dos señores 
coácejales para formar parte de la 
Mesa de la subasta para contratar 
obras de pavimentacion en la calle 
de Pablo Iglesias. · 
8.0 Acuerdo relativo a recurso in-
terpuesto por <Ferrocarriles y Cons-
trucciones A. B. C.», que quedó so-
bre la Mesa en la últim'a sesión. • 
9. 0 fostancia de Santiago Vi11a-
carnpa s.olicitando instalar kiosco en 
. 1 
ef'Parque. 
10. Ruegos y preguntas. 
Húesca, 2 de Julio de 1954. --:EI se-
cretariQ, E. Banzo . 
C.ontinúap los pueblos intranqui-
lós, inquietos, recelosos, sin pacificar 
los espíritus y con el constante· temor 
de las delaciones· ca,nallescas y las 
P.ersécuciones persisten•tes--que han 
p~oquc~do ya SU$ víctimas, de las que 
'habrán 'de responder en su día-, de 
lo's naciq:Jes y caciquillos. 
Y est~ es lo que se recordará, por-
q Ú~ todavía se padece, Be la actua-
ción ·dei señor Pineda. Y se recordará 
p·or~ue el .señor Pineda d,csoy6 nues-
tras indicaciones, nobles ' y sinceras, 
' ' 
Nuevo notario de Hu~sca 
Don José María Fon-. . . 
ci"llas t.oscertales 
Y sería, ta~ fraca~o, de lamentar 
tanto o ml s que,: el .de los d.7más se-
ñores que llegarnn al cargo 1lenos de 
buena voliiotad y de optimismo y lo 
dejaron evidentemente amargados. 
José Gay~ Picón. 
Bar.celon~; -1934. 
CESE DEL . DELEGADO ·DE 
1: HACIENDA 
El delegado de Hacienda don Luis 
Roncal, nos participa en atento besa- · 
R~ciehte~ente se han eelebrado en I !amano, el ~aber ce~ado .en su_. cargo 
Madrid oposiciones restringidas entr~ . por haber sido des1~n~d~ _ordenado~ 
n'otarios ,p~ra _cubrir .. varias vacantes 1 de Pa~~s de l~s. m1mster1os ~e ·~o:. 
de -primera categoría. Por tratarse de bernac10n, Just1c1a Y C~mumcac10-
lil_otarías de Madrid, Valencia, BHbao, 1 · ne~, en el_ ~ue se 1n?s ofrece de mane-
etcéterct, a estas oposiciones ·han ra mcond1.c10nal. _ 
acudido los mejores y másdestaca~os Agradecemos al senor Roncal su 
notarios de España. Entre los oposi- ... ofrecimiento Y. le deseamos grata es-
tores ha figurado nuestro querido tancia en la capital de España. 
amigo y paisano don José· María Fon-
cillas Loscertales, actual notario de 
Ta~rasa. -El señor Foncillas, tras bri-
llantísimos ejercicios, ha obtenido el 
número seis. Buen oscense, amante' 
de su tierra, ha elegido la notaría de 
Huesca, pudiendo haber ido a Valen-
cia, a Bilbao y a otras poblaciones 
más importantes. 
El triunfo rotundo obtenido por el 
señor Foncillas no nos ha producido 
sorpresa. Ni 1'1 producirá a quienes 
baño 
Desde hoy, día 4, saldrá el 
autocar Lacambra de la plaza de 
San Lorenzo con dirección ·al 
Flumen (La Granja), a las siete 
y media de la tarde 
Precios ·reducidos 
conozcan sus dotes de cultura extra- 11111u1n11111n11111111111111111111111111111u11nnu1uunua .. 
ordinaria y de competencia poco co-
mún que le adornan. Joven todavía, 
el señor Foncillas ha podido saboriélr 
las mieles del éxito. Trabajador infa-
tigable, se ha pasado la vida estu-
diando y asimilando. Posee un envi-
diable bagaje cultural qué le permite 
codearse, sin deprimento, con lo más 
destacado del Cuerpo Notarial. 
La noticia de este triunfo del paisa-
no Foncillas ha producido en Huesca 
general alegría. De hoy en adelante 
la capital contará con un funcionario 
meritísimo y digno, que prestigia al 
honrablé Cuerpo al que pertenece. 
Como amigos cor.diales del señor 
Foncillas Loscertales, celebramos de 
todo corazón su triunfo y le desea-
rnos gratísima estancia en esta capi-
tal, que es la suya. 
Miércoles, 4 de Julio de 1934 
ADVERTENCIAS 
No se devuelven los originales. 
El hecho de publicar un artículo, no 
significa solidaridad con el mismo. 
HU ESCA AÑO !!! NUM. 586 
Honorio Maura, el renovador,, en 
un artículo de «A B C» dice que la 
Monarquíu. a que ellos aspiran será 
una J.V!onarquía <instaurada>>. Nada 
de restauración. Ello de acuerdo 
con el sentir del <<joven y aprove-
chado» dictador;¡uelo el financiern 
Calvo. 
Porque, según don Honorio, }'" 
refiriéndose al felón, «la Monarquía 
en la que se' vió obligado a reina1·, 
cayó el 14 de Abril de If)31. «Sobre 
todo», p_or culpa del tinglado po-
litico <tinherente al sistema». Como- · 
. excepción seiiala Maura el drama-
turgo que «venía reiteradamente 
denunciando lo que iba a ocurrir 
aquel gfan vidente que fué don 
· Antonio Maura. Se formó un corro 
contra él'». 
Peregrinos qrgumentos. los usados 
por don Honorio en defensa de'l rey 
traidor. Por lo visto olvida que su 
amo, pudiÚldo evita'r el corro, fué 
~no más en .el coro de detractores de 
su se1íor padre. ¿No fué en ta Dic-
tadura, durante el mando personal 
del Barbón; sin la irresponsabilidad 
. constitucion·at, puesto que estaba 
suspendida, cuando más sañ!'da-
11íente se insultó a don Antonio 
Maura? ¿Y como disculpa Honorio 
al Calvo: secrétario del dictador, 
par,tícipante , tan activo d~l corro 
difam&dor? ¿Ha olvidado don Ho -
norio la carta de don Gab1 iel a 
Primo de Rivera, con quien tan 
identificados se encuentran sus se-
cretarios? 1 
Los paranoicos políticos que aspi-
ran a «renovarnos> discurren lógi-
camente dddo su estado mental. El 
mismo don Hono'rio confiesa que la 
Monarquía cayó «por culpa del 
, , tinglado · inharén~e al sistema,;. 
Pues si un sistema politico no 
puede sostenerse porque su tinglado 
potuico es defectuoso, ese sistema 
político es absurdo ya que su base 
de sustentación inherente es f atsa. 
¡.Cóm,o vamos a construir, estimado 
renovador, el edificio de la Monar-
quía si usted mismo confiesa que sus 
' r cimientos son incapaces de sostener · 
lo~ A no ser que su ·señoría haya 
·pretendido convencernos de que tus 
sueños instauradores de los monár-
quicos se reducen a los cÍáiscos , 
"castillos en el aire» . 
~uuuanaaa1~1DJUUUlllllUllUDDIH ..... ••-





Anteanoche, en el local social de 
Izquierda· Republicana tuvo lugar la 
constitución de la Juv<wtud de este 
partido. Asistió un buen número de 
afiliados y en medio de gran entusias-
mo, quedó designada Ja Junta directiva 
en la siguiente forma: 
Presidente, don José Asenjo; secre-
tario don Pío Rubio; tesorero, don 
' 
Mariano. Arenas; contador, don Ra-
fael Sender; vocales, · don Antonio 
Canals y don Angel Lémao. 
Llegada del nuevo gober-
nador civil 
Ayer llegó a nuestra ciudad el nue-
vo gobernador civil don Pedro Pilón, 
quien se hizo cargo inmediatamente 
del mando de la provincia . 
El señor Pilón estuvo en Huesca el 
año 1910 corno abogado del ~stado . 
Conoce, pues, la provincia. 
Al dar la bien venida al señor 
Pilón, le deseamos grata estancia en 
nuestra provincia y mucho acierto en 
el desempeño de su difícil misión. 
~1n11n11•m•w-_,1onu-.am1tiiW-•n 
Ciudadanos: Leed y pro(fagad 
EL PUEBLO. único diario 
republic an,o de Araáon 
. 1 
,,,áctna 2 · -
Anteayer, sagún se eshabía dicho, verifi-
''ó en el Teatro Pardi.ñas el acto final del 
Congreso de Juventudes de Izquierda 
Republicana, que había despertado gran 
i aterés por el anuncio de que el señor 
Azaña iba a pronunciar un diScureo. 
.El teatro estaba lleno por completo, y 
en la calle quedaron muchas , personas 
.sin lograr entrar. 
Al aparecer en un palco don. Marceli-
110 Domingo fué objeto de una gran ova-
dón, la cual se repi.tió al presentarse el 
señor Casares Quiroga en otro palco. 
La bandera de Izquierda Republicana 
ele Correos fué aeogida también con 
gra~des aplausos. 
Habló en primer lugar don Prudencia 
Sayagués, presidente de la Juventud de 
Izquierda Republicana, qµien dijo que 
el único baluarte de la democracia es 
esta agrupación. 
Al levantarse el s1::ñor Azaña es acogi-
do con una clamorosa ovación, que dura 
largo rato. 
1 
-Correligionarios-,,-dice-: Hace tres 
o cuatro días la presentación de las Ju-
ventudes del partido me invitó a que 
pron'unciase 'unas palabras como clau-
sura del Congreso Nacional de las Juven-
tudes de Izquierda Republi~ana, y yo 
acepté; pero me he encontrado después 
con que la curiosidad pública, el curso 
de los sucesos políLic.os y la misma or-
ganización que estos jóvenes han darlo 
n este acto, por su magnitnd, por su 
nublicidad, etc., han suscitado en el 
ánimo del auditorio y del pÍíblico en 
general una curiosidad o una esperanza 
respecto a lo que realmente · yo pudiera 
rlecir. Hay entre lo ofrecido por mí y lo 
1>sperado por vosotros quizá una dlstan -
cía que yo no he tenido tiempo ni aten-
n9n bastante para tratar !le salvar. 
pije en otra ocasiqn g,ue no hay lugar 
a establecer en la unidad~ moral del par-
tido un corte demasiado · viRible ni de-' . 
másiado profundo entre las tropas lige-
nt.'1¡! de la Juventud, donde se hace la 
recluta del porvenir, y la masa total de 
r 1 uestra o'rganización. 
El Partido de Jzquierda Republicana, 
1·omo. representante auténtico del senti-
miento republicano de que nació el régi-
men actual hace tres años, tiene la obli-
gación de ,m:anten~r incólume, destaca-
d~; precisa, -dibujada su propia persona-
lidad ~oct~i~al y de cÓnducta. 
Ante~ de ingresar en Izquierda Repu-
b licaná, mientras ~e está eJ} ' lzquierd~ 
Republi(}ana, que cada cual examiné el ' 
fondo de sus propias convicciones, la. 
realidad de sus sentimientos políticos" 
a dónde llegan, a dónde no llegan; pero 
una vez hecho este examen y admitida 
la comunión de ideas y sentimientos y 
de procedimientos con ~lzguier.da Repu-
blic.ana, no hay confusión p_osi9le con 
nadie- ni contaminación posible con 
nadie. 
La República, desde el mes de Sep-
tiembre del año pas11.tio, ha perdido su 
rumbó propio, ha perdido el decoro po-
lítico, 'ha perdido la autoridad moral 




Discurso de don Manuel Az~ña 
''La R~pública •dice· lleva . camino de hacer 
bueno s los peores tiempos monárquicos 




nitiva. (Grandes aplausos, mezclados-:· 
con vivas a Cataluña). 
Nosotros no estamos dispuestos a so-
portar una República imbuída de mo -
narquismo, hecha a ·gusto y medida de ·· 
los servidores del rey, renegados det 
rey . (Muy bien). No estamos dispuestos 
a conseguirlo. No queremos esa Repú - ·· 
blica. Nosot ros vamos poco a poco colo-
de hacer buenos los ·peóres tiempos mo- 1 de ·cabeza, y, cayéndose ellos, caerse eiación entre leyes puramente técnicas, cánclonos frente a esta Replíblica que · 
nárquicos del siglo pasado (Muy bien); · Ei¡¡paña y el.régimen republicano. (Muy de interpretación. acab_a de perder sus últimas considera-
éstá perdiéndola fuerza moFal de obli- bien). Y, sin embargo, se lia pretendido por ciones de orden moral y de autoridad-
gar al respeto y a la obedfoncia. Yo afir- Vosotros sabéis bien que durante el Gobierno resolver un problema de moral; vamos a colocarnos en la misma 
1 roo que hay que remontarse a los tiem- veinte años, quizá más, Catalt?ña hl\bía . política Y de Gobierno con una sen ten..: situación de iinimo que estábamos fren-
pos más bajos de la época isabelina para sido para 'la Mo
1
narquía española una cia. Naturalmente, lo que han conse- te al rég.imen español en !31 año 1930. Si 
encontrar en España una política qtrn preocupación, un peligro, una especie guido con esto es llevar el problema a nos empujan ... iAh¡, que nos ernpujen ~­
sea igual a esta (Muy bien; aplausos.), de enfermedad del Estado' que nadie se términos de imposib~e solución. República que no responda a sus postu-
en que no sólo la incapacidad de los atreví&. a afrontar. Yo no tengo la culpa do que el Gobier- lados propios, que no sea un régimen 
hombres, la inquietud ~e los gobernan~. ~ Y ha venido la República, Y conse- no central de la República haya venido Q.e libertad, de decencia, de progreso y · 
tes, sino la bajeza de los motivos, hacen' cuente la República con el tono dé vita- a tal extremo, que la representación au:. renovación de la sociedad española he-
sonrojar a quien tiene d~ sn país Y de su lidad, de verdad Y franqueza Y de li,bre téntica del sentimiento republicano, del cha desde el Estado y por el Estado por-
República la idea decorosa que ,corres- ' discusión que ha dado a todos sus pro- interés de la República y de.l interés que eso son todas las revoluciones; DO'"' 
pande a un hombre de honor~ blemasi, hemot1 planteado el problema nacional español coincida hoy exacta- hay ninguna revolución que se haga 
(El público,, puesto en pie, ovaciona de Cataluña cara a eará. · mente con la expresión, con el ton·o y desde fo.era del Estado; se hace un gol-
largamente al señor Azaña). &Qué es lo que le ha ocurrido al Go- con· la doctrina de la Generalidad de Ca- pe revolucionario para apoderarse del 
Yo dije una vez en la sesión fúnebre bierno'? Senyillamente esto: En Cataluña _tal uña. ¡Qué le vamos a bacerr Pues Estado, pero la obra revolucionaria no-· 
de las Cortes Constituyentes que prefe ,hay planteada, corno en todas partes, ~ejor para ellos, porque han tenido la se puede desarrollar más que teniendo 
ría l~ República derrumbada y hundida una lucha entre izquierdas Y derechas. dignidad de saber su misión y defen- el mando y el poder, que eso son todas . 
a la R&pública deshonrada. Por· esta Las izquierdas de Cataluña predominan derla hasta lo último. (Grandes aplau- las revoluciones; si nos empujan por ese 
razón, que es de sentido común, que no de un modo absoluto en el Parlamento. sos). No; c0mprometer en esto el senti- camino Izquierda' Republicana dice:· 
está reñido con la lpoHtic,a. Y la Lliga de Cambó, derrotada en las miento pátriótico, como herido por los Aquí estamos nosotros en primera fila¡. 
Yo creía que eran dos caminos a elecciones, ...o.inoritaría en el Parlame~ to catalanes, aparte de ser en teoría falso, (Muy bien. Aplausos). 
tomar; pe.ro fúndense en uno solo, catalán, acordó hace tiempo ,retira~se· d~ en la operación política .que se realiza ptntes que la República convertida eQ: 
que cond~c~ al ,descrédito y al h,undi· ~st.a entidad. El. Parlame~to voto, una , es lo inverso·. . sayones del fascismo o del monarquis- · 
miento :de , la República. Esto era una ley de Cultiv_os qee no ·es una ley revo- :rrodo el que sea republicano y quiera mo, que ni siquiera se atreven a levan-
obra reser.vada a los estad.istas de última lucipnaria, que no es una ley extre- no sacrificar los intereses españoles per- tar su propio PElDdón y se hacen servil" 
hora que le hán salidÓ al régimen repu- mista. _ petuos a una disparatada y execrable por gentes que i::e llaman republicanos· 
blicano. (Ovación). ' , · ¿,Y qué se le ha ocurridoª la Lliga p~Iítica hecha desde Madrid, tiene que y que no hacen sino entregar misera-
. Desde el mes ' de Septiembre no ha catalana'? Pues venir a soplar al oído estar hoy prestando su apoyo moral, su blemente lo que el país les ha confiado,.. 
vuelto a haber, eh España estábilidad del señor Samper que, poniendo al ser- adhesión y su aplauso a la función ne- antes que todo esto preferim,os cualqÍ!lier · 
política. No hay Ministerio que· dure, vicio de ios intereses de la Lliga catala- lamente de defensa republicaira y .espa- catástrofe, a'unque nos ·toque perder: 
no hay · mayoría que pueda gobernar, na la _autoridad del Gobierno de .. la -Re- ñola qu·e se realiza en Barcelona. (Muy (Muy bien.), .porque debéis saber qqe en" 
no hay administración ,pública, . no se pública, plantee el Gobierno . una de- bien). 1 politica no se pierde nada, y meno& que> 
gol;>ierna, ni se administra, ni se ·Jegisla. manda, 1un pleito ante el Tribu,nal de y0 ·creo, amig,os' y corrdigionarios, 1 nada el sacrifiéio persona·!; la·' derrota 
Y ahora .habéis t~nido .an .el .Parlaménto, 0-aran·tías, pa11~ Sl¡lrvir lo.s intereses P.º" que el Partido de Izquierda Republicana 1 de un día cuanto más' aparato'sa sea, . 
qu~ .no s_é si agoi;iiza o sestea, el'. espec- líticos y .sociales que la Lliga no tiene 
1 
por sí, por su personalidad,_ por su nom- gudnto más dolorosa sea, es de seguro e1 
táculo risible, maravillosamente grotes- en Cataluña fuerza bastante para sacar bre, por · su responsabilidad y por sus tri unto de mañana. 
co: de l~s últimas 'sesfones ~arlan:Í.enta- por sí. , afiliados, iJ:?,derendient~mfllite de lo que · -Unas gotas de sangre generosa rega-
rías, en que unos1 pobre~ sénor~s, {llgu- Y se l~ oc~rr~ , al Gobierno; en una hagan los demá.El, tiene qqe no consen- , ron el suelo de la República, y la Repú-· 
nos elegar;itemente vestidos (Risas.-), de hora de immiramon negra, lleyar a un tirá la destrucción irremediable de la blica fr_Üctificó. Todavía· queda mucha· 
q?ienes s~ sospec~a. que s~n lo~ mi- • pleito ante un Tribunal qµ,e se es~re"QaQa 1 obra, más importante, más duradera y sangre por verter de los republicanos· 
rustros de la Repubhca (Mas risas.) con. este magno •probler;i~ un asunto ~e mis gloriosa que ha realizado la Repú- si estas gentes se empeñan, u otras que· 
-debe de ser verdad porque entran en gobierno, un asunto pohtico. blica. · están escondidas detrás· de ellas, pára' 
el salón de sesiones, y se ~rentan en el · Se comprende que se so.meta al fallo N'o, perdamos de vista eiito: Catalufta fecundar nue~os terrenos republicanos· 
~an~o , ~zu~· y ~l . se~?r Al~a no se lo' de un Tribunal una diterencia d·e apre- es el baluarte republicano que hoy rioi:; y que¡¡la República vu~lfa a salir Ioza-
1mp1de-(81guen ,las ·~Isas). · i· ·, _ .. _ .......... ,. ........ ~ queda en pie en la Península. Vosotros ~ na, vigorosa, revolucionaria y cuidadora· 
' Esta es' la cult:ninación de una políti- ;¡ elegiréis; yo os digo la verdad tal como 1 del honor de España. (Uná damorosa. 
ca de~atinada, id.iot.a, que, por ,faltad~ Sección . t"i nanciera ' la pienso. Si él partido está conforme el f ovació¿ acoge las últimas palab~as del 
iluminac_ión d~l e,spíl'~~'u· r~f.~blic~_D.o no partido dirá en 'su hora la palabra d~fi- , ¡ o~ador, dándose vivas· a la República, a 
puede ·hacer SIDO dar·trasp1es y c~erse ""'- · 'l' .. _ .,, r. -llHIDUllllll~lllllllDIU~llUllllllllllillllllllllllll- ·Cataluña y a Izquierda Re,publican'l , y · 
CamLio del 3 Julio de 1934 séguidamente se desaloja el salón con el1 
O D E. o· . J N SA.GE Elnxtteerri1.ºort· . ~ ppoorr11º00ºº.......... 7805'0010 Matadero público m~yorAor~en enltreJgritost dde )vivas al ' ~ · · · · · · · · · · ' Relación de. las reses sacrificadas en el seno~ zana Y ª as u ven u es · 
Amortble .. ·5 por 100 em. 1900 . 95'35 •nnuHUllllDIUIUlllUlllllllllllllUlllllllllllUllDllll-
Siempre los films de primera ,categoFía ~ 5 por 100 » 191'1 92'60 'día de ayer. 
·.A ilu~stros suscriptores: El domipgo día 8: 
Único día d·e ·exhibición del repris 
de la mejor obra de la pasada tempo-
porada 
Vuelan mis ea_:ncio:nes 
En ella oirá us.ted las melodías del 
inmortal m~estro y la melodía jn~om7 
pleta de ert.chubS , · 
· P r é s ta m tls 
» 5 por 100 ,» 1926 100,00 Carnel'os, 33, kilos, 530,900. 
» 5 por 100 » 1927 Corderos, 53, kilos, ·433,200. 
·sin impuestos ...•........ · . . . 100, 10 Cerdillos de leche, O, kilos, 0,00. 
AÍnotble. 5 por 100 em. · 1927' Tern'ascos, 36, kilos, 185'400. 
con impuestos. . . . . . . . . . . . . . 91 ·60 B 0 kºl 00 00 Amortble. 3 por 100 em. 1-928 75'25 . orregos, ; 1 os, 1 • 
~ 4 por 100 » 1928 91.30 Cerdos, O, kilos, 00,00.' 
» 4'00 por 100 » 1928 95'75 Terneras, 8, kilos, 711,00. 
» 5. por 100 » 1929 100·00 · Vacas,"O, kilos, 000,00. 
Deuda Ferrov. 4,50 por 100. . . . 90'75 Ovejas, 00, kilos, 000,00. 
» > 5 por 100 98'50 Total, 130 r~se~; kilos, 1860,50. 
·Crédito B. Hipoteca.río 4 por 1.00 88'00 
Los suscriptores que. se ausenten 
de su residencia habitual durante 
losmese,s de verano-; podrán recibir 
el periódico sin.aumento de precio 
en' la localidad donde se establez-
can en la temporada· veranieg:i, 
--=•n1111ntmn11nmnnmawww1uw11•••••• u w~ 
«Editorial Popular», S. A.-Huesca. 
» ' » "\ 5 por 100 95 75 
» » 6 por 100 105'95 
Acciones Banco de España .... , 575'00 Nuevo ·'.oran. Taller · de Vaciado . y Cuchiller.ía 
n Minas del Rif .. ; ..... 276·00 
» · Chades .. · .. : ..... -. .. 342'00 
• 1 
Vl.;LENTIN · BLAN _CO 
» Petrolillos. . . . . . . . . . . 34'00 
Facilitamos capital en hipotecas y 'sin h.ipotecar, 
sobre fincas l!rbanas y rústicas, sobre garantía de 
valores e industrias. Intereses., desde 6 por 100 ' 
.+ + anual.-Informes gratis : + + 
Duquesa de Villahermosa, núm. 1 (antes Mercado) H U E s· C A 
• t:ampsa.. . • . . . . . . • • · 125'00 
» F. C. Norte de España ·~47·00 
Casa central en Valladolid,-VIUDA DE S. BLANCO 
» F. c. M.-Z-A. · · · · · · · · 211 ·oo Vaciado de toda clase de herramientas de corte-
» Ordinarias . Azucarera 4Ó'75 - . 
· » Explosivos. • . . . . . . . . 582'00 Segadoras-Guillotinas-Hoces-Tijeras de sastre 
Tabacos ...... 1 •••••••• : . '. •••• •• 213 ·00 y modista-Cuchillas de zapatero. y guarnicionero • 
Felgueras. . . . . . . . . . . • . . . . . 43'00 
Bonos oro .. . ... . ............. 233·75 CENTRO FINANC -IERO Especialidad en navajas ·de afeitar y toda clase de utensilios para barberos , 
1 
Cortes, 561, pral-derecha Tel. 30991 Barcelona 
Te.airo · Odeón Empresa S A G E T elélo:no D.. 0 .Z 
SIEMPRE LOS MEJORES ES PECTA CULOS 
·, 
El jueves día 5 Segundo programa garantizado 
A las siete y media, y diez y tres cuartos 
Repris del soberbio drama, interpretado por 
RAMON NOVARRO Y HELEN · HAYES 
canción ··-de Oriente 
Entre decorados del más puro estilo chino y con .caracterizaciones 
igualmente exóticas se llevó a cabo la filmación de este interesante film 
-Tosalm ente LaLlado en español por doLies 
Tesoros 5 por 100. . . . . . . . . . . . . . 102,50 
Te.soro 5 y medio por 100.. . . . . . 102'60 
Telefónicas Preferentes .. . ..... 10f>.00 
Telefónicas ·ordinarias.. . . . .. 102'20 
















(Servicio facilitado por el Banco 
Español de Crédito.) 
eDUUIUlllllUIDllUllUlllllDDUDIUDllllUUIUllllllll:a& 
EN ZARAGOZA 
Hospédese siempre en la 
Fonda España 
• Confort como en los grandes hoteles 
Menús variados todos los días 
Precio: 8 y :10 pesetas 
Estébanes, 2 (innto calle Alfonso) 
Teléfono 3 9 o 7 
Fonda España 
I ~ 
Estupe~das máquinas de cortar pelo y esquilo-Inmenso surtido en .cuchillería 
Muy importante.-Se garantizan todos los trabajos efectuados por esta casa 
VILLAHERMOSA, 1 (antes Mercado) HU.ESCA 
Parque del -oepo·rte 
El lugar más sano y agradable. de Huesca • Teléfono 293 
GRAN TEMPORADA DE ·VERANO 
Piscina • Tennis • Skating • Pista • Diversion~s 
Todo Huesca fi no y elegante concurre 
diariamente, proclamando su excelencia 
Abierto todo el día Todas las tardes gran baile 
De doce a dos, Sesión vermout, a menizado por un a brillante Orquestina . 
Juegos de. GROQUET, PING-PONG, RANAS, BOLOS, y ti ros de flecha 
INDIO, al alcance de todos los bolsillos.- Esmerado servicio de ambigú· 
regirán los precios de la capital.-ENT.(lADA al Parque, precios de la tem: 
porada anterior.-Para familias, colegios y colectividades, con:liciones 
ventajosísimas para toda la temporarla. . . 




- ••• 'PES -··-- e: y+ 
Servicio de trenes y autobuses 
T R. E N .ES (desde el día 15 de Mayo de t.933) 
S Á L 1 D A S Horas LLEGADAS Hora• 
Para Zaragoza............ . ... . . 7,50 
Para Ayerbe-Meri:ancías....... . . 6,55 
EL PUEBLO Página 3 
6RAH [~M(ft(IO 0[ If JID~~ Y AlMA((fi(~ 0( lftHA~ 
Miraguano y Lana de Corcho · 
Para Ayerbe-Canfranc........ ... 8,52 
Para Tardienla-Barcelona.. . . . . . . 10,45 
,Para Tardienta-Zaragoza........ 15,50 
Para Ayerbe-Canfranc..... . .. . .. 15,15 
Para Tardienta •.•...•..... : . . • . • 15,45 
Para Tardienta (f1ercancías)..... 17,55 
Para Tardienta (Tranvía)........ . 17 ,20 
Para Ayerbe-Canfranc (Correo).. 18,55 
Para Tardienta .• , •. ..• .,_.. . • . . . . . . 20,45 
De Tardienta-Mercancias ..•..•.•. 
De Tardienra-Tranvfa ... ..•.••... 
De A)'erbe-Correo .•. . ...•..... .. 
De Tardienta-Tranvía . ...•.. ... .. 
De Ayerbe .......... . . ... ..•... 
De Tardienta . .•...•... ... . •...... 












.1 . & 
.IJOR:GE CAJAL De Ayerbe-Mercancfas .......... . De Tardienta ...•..•. . .. . ........ De Ayerbe .•...• ... ...• . ..••.... 
De Tarclienta-Zaragoza ....... :-: . . 
AUTOBUSES 
Para Zaragoza ....• ~ . ... . ...... 8,30 y 1& 
Para Barbastro ..... , . . . . . . • . • • . • 14,50 c. 
Para Barbastro. . • • • • . • . . . • • . . • . • 19, 
Para Sesa-Sariñena .........••• : 15,50 c. 
Para Almudébar-Tormos......... 17,50 
Para Alcalá de Gurrea........... 17, 
Para Ayerbe (por Bolea-L0arre)... 16, . c. 
Para Colungo.. . .. .. ...... . ..... 15,30 c. 
Para Laluenga................... 15,50 c. 
Para Robres .. •. ....••. ,......... 15,"';C c. 
Para Grañén.......... . ......... 16,í'iO c. 
Para Bespén .. .................. 16, c. 
D" Zaragoza ...••..•. , •..••..•••. 9,50, 19,50 
De Barbastro .•.•............. ·... 7, 
De Barbastro............... . ... . • 10,5<l c. 
De 5esa-Sarinena................ 8,15 c. 
De Almudébar-Tormos....... . .... J, 
De Alcalá de Gurre a....... . . .. . . 9, 
De -Ayerbe (poi: Bole'a-Loarre).. .. 9, . c. 
De Colungo .. .....•..•........ ··1 9, · c. 
De Laluenga ... .... ............. ·. 9, c. 
De Robres... . . .. . . • . • . . . .. . . • • . 9, c. 
De Grañén. . • . . . • . • . . . . . . • . . . . • • • 9,50 c. 
De Bespén. . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . • . 9, c. 
. ' NOTAS.-EI tren que salé de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el cor!eo para 
Barcelona que llega a las 19.50. · 
El tren que sale de H.uesca a las 15,45 combina en Tardienta eón el rápido de Z.aragozc 
1 que llega a Barcelona a las 22,50. · 
' El tren que llega a Huesca a las 15,5 reeoge en Tardienta a Jos viajeros que llegan de Bar· 
celona en el rápido número 216, que sale de Barcelona a las 8'25. 
El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en f\yerbe con el ligero que Sül:e a las 9,44 
para llegar a Canfranc a las 12,25. . 
El tren que sale de Hu esca a tas 15, 15 enlaza en Ayerbe con el 'rápido .q.u~ :sale a las 16,28 
para llegar a Canfranc a las 18,10. · 
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza.en Ayerbe \:On el que sa!J'e a las 19.45 para 
legar a Canf_ranc a las 22, 15. • 
L.asaosa.\ Esquelas 
M U E B L E S • Ferretería 
. , Lo'za • Cristal 
Porcelana • Hules 
Plumeros - Articulo de caza 
ARTICULOS PARA REGALO 
·\ 
. Precios sin competencia 
Se reci_ben esque-
, tas en la lmpr'en.; 
ta de ~ este periódi-
1 .i..' • 
, co, hasta las dos 
__________ 
1
. de la madrugada 
' coso G. HERNANDEZ, 9-11 • . Huesca 
ARTIGAS, 1 O - TELEF. 188 
.. > 
-
1 1 ' • 
, atunuRnn1 BHR n~R -BHH ~~~m~l 
,· 
.. SERVICIO ESPECIAL PAR.A BODAS Y BANQUETES 







11 --Calle de La Palma, 9 
Teléf. 233 Apartado 22 
• 1 
FINOS 
Frutas-Vinos y Licores a granel Se repar~e ·1ino a domicilio 
Rovira 
Esta CASA regala vajilla _a sus consumidores 
por mediación de los ~lck~ts. 




Fábrica de Hielo 




A las ocho y media de la mañana y a las 
seis de la tarde. 
Llegan 
A las rnueve y media de la mañana y a 
las siete y~m17dia de la tarde. 
Billetes reducidos de ida y vuelta 
[ENCARGOS A DOMICILIO . 
1 [010 d! fiauía . Hernáodez. oúm1. ti y 44 y Plaza de urrea1. 41 
1 !NMENS:su~do ~n :ne: : VERANO 
1 Lanas para Jerseys y Labores SEDAS, PERCALES, CAMISAS, TRAJI;S . :1 Caballero, Hilos, etc., etc. 
1 100~ H PftlCI08 llMllHDl81M~~ 
• 
l!Jl!J' ,, COSO GARCIA HERNANDEZ, 43' 1!11!1 1 
- ' .. . ' 
< 
Anilinas, colores, . plumeros, br~-­
chas, pinceles, barnices, pinturas 
preparadas en latas,. cera para 
,suelos y muebl~s, limpia metales, 
sosa, desinfectantes líquidos, cre· 
mas 
1
para el calzado, papel · higié· 
nico, cepillos, espejos, pe,fumeria, 
I 
artículos para regalo, etc., etc. 
SF;CCION COMPLETA DE 
Material para las Artes 
Pinturas, Artes decorativaf, colores 
·para niños, estudiantes y artistaf. 
Colores finos al óleo y a la acuarela para es-
tudio. -Colores«Tempera» para carteles, dibujo, 
industrial y la decoración.-Colores a la acua-: 
rela para arquitectos e ing~nieros.-Colores 
inofensivos a la acuarela pnra uso infantil en 
cajas de metal y sueltas.-Paletas porcelana 
para la acuarela.-Lápices de color para el di-
bujo al pastel.-Clarión superfino en colores.-
Tinta china indeleble en frascos y barras para 
Arquitectos, Mecánica y topografía.-Difumi-
nos.-Postales preparadas para la acuarela.-
Carboncillo comprimido para artistas.-Vapo-
rizadores para fijar dibujos.-Albums para di:.. 
bujos.-Platillos y placas porcelamr.-Lava-pin-
celes.-Barniz Soehnée para cuadros al óleo.-
TISULINE, pintura lavable para toda clase de 
tejidos, seda, lana, hilo, algodón, pinceles pe-
"10 buey y marta, etc. etc. 
. , 
OBSERVATORIO METEOROLOOICO 
Barómetro a O.º y nivel d~l mar, 761 '7; Humedad 
relüfiva, 40,?or 100. Velocidad en 24horas, 708 kiló-
ml'fros Estado del cielo, n u b o so. Tempera-
tura máxima a la sombra, á4,0. Id. mínima id. 21,2. 
ldem en fiérra, 14,6. Oscilación termométrica , 8,8. 
~' 




u viaje de bodas y regresa a Madrid 
aoc111•c••• 
T~nuc•TI.& 6 pt• 
ANG ·· 24 ,,, 
MIMl lt •llLTI f0c1t.s. 
El Gobierno .. ~etira el ,~iclamen 'de concesión de ampllos 
pod8res, dejánilolo redUcido a un voto de confia0z8 
Hoy se celebrará nuevo Consej~ de ministros y se espera que en la sesión de la Cámara s.; planteará el voto de confianza al Gobierno. 
Según Lamamié de Clairac, la Ceda, disgustada con el Gobierno; no votará la confianza. - Hitler pedirá amplios poderes 
El ConseiÓ de ministros se dedica a -un c~mbio de En Barcelona Se concede el suplicatorio para · procesar a los 
impresiones sobre. la situación"fpolítica · ::!~':sv~~ª::.:~~c~:: :,~; señores Lozano y Primo de Rivera 
El seíior Sam.p.er anuncia que . El ministro ,de. la Gobernación ha 
no tratará Loy del asui,to de dado cuenta.1del estado del orden pú-
Catalttña blico en España, q_ue no puede ser 
más satisfactorio. 
MADRID, 5 .. -··A las diez Y media El Gobierno, aceptundo la. s suae-
de la mañana se han reunido en la 0 
Presidencia !©s ministros en Consejo. rencias de las Diputaciones vasco-
navarra, ha acordad¿ autorizarª' mi-
La reunión ministerial ha terminado a 
las dos de Ja tarde. nistro de Hacienda para admitir aque-
Al salir el señor Samper ha dicho lla propuesta.· 
a los periodistas que Iio ,pensaba reti- Entre ,. las protestas que ha¡,pi:odu-
·rar el proye~to de ley soÍicitando a la cido la pretensión d~ l~s vitic~ltores 
Cámara la concesion de amplios po- para que s~ vaya ª la total desgrava-
cion de los :vinos én Jos · presu:puesto. s 
deres al Gobierno para resolver el 
problema de Cátaluña. Lo que ocurre 1 de los Ayuntamientos Y Diputa~iÓ-
que en la sesión de esta tarde no se ne~, se ha acordado recordar ~:~~e 
tratar,á de este asunto. Yo me pro~ ~· e~iste un e~tado de d~recho ~~ue ,1~.-
f C·ar con Jos ¡'efes de pide se aphque la expresada desg11a-"pongo con eren 1 , . ' ·· . . • . . 
' } ' • r b e el c1'erre de las ' . vac1oa en las . provmc1as amparadas . as .mmonas so r . ,. , . 
' e· t . M t dre' desd·e. luecro a<>lo ' por c0.nciertos tributarios. ,, ores. e a en , º , ·. '' . . ,, , . ... 
• .que~~llos aci;e.rqen, pues p0r mi parte . Preside.n~~a . -~uto.,f},~ªnz.o al pre- . 
éstqy decidfgf¡> -.a perf!!anec;:e~ todo el sident~ p,a~ lé,1 .:r~J~:~~.tac1on a la~ 
1 ·veráno· con el P.arlamento abierto. No Cortes efe ,un pror~eto ~e ley Electo 
pbs_tánte, mi 0¡ilnióh personal es que ral. . r ,. '· :· r • 
el sábado pi'óxi'mo, ¡0 más tardar, se Gobernac1on. 7Dec~eto adaptando 
cer;arán las Cortes. la organizacion ·cte- la:~Guardia civil. a 
El ministro de Marina ha dicho a la nueva ley de Presupuestos., 
' los periodistas que la situacion del Admitiendo la dimisión .~el · j~_fe 
Gobierno est~ba francamente. despe- superior de Policía d~p.,, .Jafi.!lto Y,áz-
jada. Todos. los ministrns estamos quez. , ,1 • .,.. ~r; ·· , .. ~, . :, . 
·en perfe~Ú) a.é;'ue~do _al apreciar el mo- · E.!Stad<i; .::::..::.~ Conce~~.~~:do1:: i~ .9r~n 
mento.político.. Cruz de la Orde1,1 .p_~ }:~{ R~_¡?tíbhc·?i ~¡ 
Se ha despedido de los reporteros embajador de España .. . en Psma -'.~'.9n 
dici~ndo ·qué •el asunto de Cataluña Justo Gómez Oder-íh. · · ~' ·.' ' 
se trqtará en_ Ja última sesion de la Obras Públicas.-Aprobg:ición,· de 
Cámara, aun cuando el jefe del ·Go- subastas de obras de carreteras en · 
bierno habla·rá' con el señor Alba diy.ersas provincias .. ' ' ' .: ~... . 1 
_para dictaminar el orden del día. Guerra. -;--~.djudicación ~e i:suqásta 
. .Seguidamente se ha facilita9o a los 1· de ª?quisición aé e~_ta. done.~ .ir~di,ote­
represent¡rntes: d~ . la Prensa Ja si- le~rra_ficas, con d~-~~t!P.9, .. a_I E¡er.~1to:. 
guiente nota o'ficiosa: . Ascensos al generalato de vq~1os 
El Gobierno ha sostenido un am-1 coroneles. .-.·' 
plio cambio de impresiones sobre te- ¡ lnstrucció~, Púb!ica.-Expedientes 
mas políticos en general. , de construcc1on de escuelas. 
Los diputados de la ·Ceda ·.;no están dispu~stos .. ·:a 
conceder un voto de · confianza ,aJ 8obierno · '. , . . . 
Lei:rou~,. ~om.o m.inisteri.al,. vo- -,.radi~ale había acordado expresar "al 
tará con el Gobierno iefe del Gobierno que era contrarfa a ' . 
Esta tarde en el éongreso el señor , la votaci?n del quórum por creer que 
Lerroux h'a conferenciado con los en estas circunstaneias falta ambien·te. 
señores Samper Y Martínez de Ve- La reunión de los jefes de 
)asco. • mi.norias 
Ha sido abordado por los periodis-
tas y ·el jefe radical se na limitado a 
decir: 




e 5on los .i~fes ~~ las minorías . , 
-Yo, como ministerial , votaré coñ 
~¡ Gobierno. 
Han tratado del c1el're .de las Cor-
' tes estudiando la forma de poder con-
ceder una vacación de. tres meses, 
Una conferenci; con. el Jefe de pues el arifculo 81 de~ Ja Constitucion 
Estado únicamente habla dé cierre por un 
El jefe del Gobierno ha estado en mes. 
el domicilio particular del Presidente El señor Samper 'ha dicho a los 
de la República, permaneciendo con · periodiatas que de este asunto se 
el señor Alcalá Zamora durante vein- ocupará el ~ons,ejo d'~ ministros que 
te minutos. se celebrar~ mañana., 
Aun cuando el señor Samper al Interrogado el señor Azaña sobre 
salir a dicho que el Jefe de Estado ·la interpreÍ~ción ' dei'°~rtículo 81 de Ja 
había firmado. varios <iehetos de trá- , Constitució_n, ha dic~o que las Cortes 
mite, se asegura que Ja conferencia se pueden ce.rrar por el tiempo que .se 
ha ~enido carácter político. quiera hasta Octubre. 
Para tratar del prohlem.a de Sam.per c~nf;renéia con Martí-
Cataluña nez de Velasco 
El ministro de Trabajo ha dicho a Esta tarde en el C<?ngreso han ce-
J1os pei iodlstas que el Consejo de lebrado extensa conferencia el jefe 
, ministros qüe se celebrará mañana se del Gobierno Y el señor Martínez de 
dedfcará casi por entero a tratar del Velasco. 
'problema de Cataluña. Han tratado ampliamente del pro-
. · blema de Cataluña y de la propuesta 
Los radicales contrarios al de voto de confi~nza al Gobierno. 
quórum. 
En los pasillos de Ja Cámara ~for­
maban grupo los señoresGoicoechea, 
Maura (don Honorio), Fuentes Pila y 
Rey Mora. 
Este último decía que la minoría 
Se da como seguro que mañana se 
planteará en la Cámara la concesión 
de dicha confianza. 
~u1mnnw11nwwwwa 
TeléEon._, de EL PUJ?,BLO 
Ad.min.istracion: n¡qn. ~33 
pesetas 
Barcelona.-Anoche, en una casa 
de películas situada .en la calle de 
Londres, 91. mientras era pasada una 
cinta se incendió ésta y las llamas 
alcanzaron a otras varias, que queda-
ron igualmente destruídas, calculán-
dose las pérdidas en 200.000 pesetas. 
Los bomberos acudieron inmediata-
mente, extinguiénd0se el fuego. 
Presenciaban la prueba ' de la peJí-, 
cula varios artistas~ entre ellos Raquel 
Rodrigo, quienes para salvarse tuvie-
ron que huir por una ventana. 
El edificio no ha sufrido daños de 
importqncia. 
ftl.llllHlllllllllllllHllHllllllllllillDllHlllDIUllll"in11an1 
La .~ituac.i~n politica en 
Alemania 
Berlín . ...:_Se asegura que Von 
Papen ·marchará mañana a Neu-
remberg par-a conferenciar con 
el mariscal Hindenburg. Des-
pués ~e celebradé;! esta confe-
rencia 'Von Papen dimitirá la 
vicecancillería. 
El señor · ·Hitler tqmbién se 
trasladará , a la misma ciudad 
para entrevistarse con el Presi-
dente de la República. 
Se afirma en los medios ofi-
ciales que Hitler pedirá al Par-
lamento plenos poderes para re-
"solver la situación. 
La dim.isió~ de von Papen 
. " ' J' . . • . .. 
Berlín.- El presidente Hin· 
d~nburg ha· autorizad0 a Hitler 
para que acept~ la dimisión del 
vicecanciller von Papen. Hitier 
., la ha aceptado., nombrando vi- ' 





• 1 Jt ~ ' •. " • ,• : • • ' • 
Resultan tres hombres .he· 
-ri.Clos, .. no . f:I~ ell(.)S g,rave 
El Es~ori~l. ...,,,Una camioneta Ilena;-
de muebles que ·se dirigía a esta loca- · 
li,dad, al llegar a tre~ kilómetros de 
qa.Japagar, y c1.gmao, iba a uoa velp; 
· .cidad de 9'0 kilóm'etros a la1 hora, se 
le rompió la dirección, y el vehículó 
fué a estrellarse contra unos árboles 
y volcó. El «chauffe1;t'r»: al ver el peli-
gro que corría, se ar.rajó del vehículo 
y se estrelló contra .el. pav.i_mento de 
la carret~ra. 
Poco después pasó un' automóvH 
por el lugar del suceso, y sus ocu-
pantes se apresuraron a prestar auxi-
lio a las víctimas de este accidente, 
trayendo a El Escorial al "chaufeur», 
que fué curado en la Casa de Soco· 
rro de probable fractura del cráneo y 
fractura de cinco costillas, con pro-; 
bable perforación del pulmón. 'su· 
estado es gravísimo. 
En cuanto a los otros dos ocupan· 
tes de la camioneta, José Gaínsa y 
Federic.o Mus;só, fueron curados por 
el médico de Galapagar. el primero 
de heridas graves, y el segundo, de 
erosiones sin importancia, salvo acci-
dente. 
El «.chauffeur» se llama Joaq,uín 
Ascuza, tiene cu~renta y cinco años 
y vive en Madrid con su esposa y 
cinco hijos. 
..... ...__•ummuu..., .... ...,...., ...................... . 
Estalla un petardo en el 
Consulado alemán 
Valencia.-A las once de la noche 
estalló 1u1 petardo en una ventana del 
Consulado. é~Ieiná'n, qÚe ha causa.do_ 
daños de poca importancia. 
Se aÍ>rueba ·el ·dictamen sohre 
la construcción de un buque-
tanque 
A las cuatro de la tarde abre la se-
sión el señor Alba. Gran desanima-
cién en escaños y rribunas. 
Se aprueban definitivamente varios 
proyectos de ley. 
Se da cuenta de un dictamen pro· 
poniendo la construccion de un bu-
que-tanque. 
El señor Prieto combate el dicta-' 
men. El señór, Pérez Madrigal, Jo 
defiende. 
Los socialistas presentan varias en-
miendas que son rechazadas, quedan-
do aprobado el dictamen. 
Se lee el dictamen de la Comisión 
de Suplicatorios proponiendo que se 
/conceda el solicitado para procesar 
al diputado socialista' señor Lozano. 
El señor Prieto consume un turno 
en contra. Combate duramente el 
dictamen y dice que el caso es pare-
cido al ocurrido en 1917 a don Mar-
celino. E>omingo. 
Dice que se. va a procesar al .señor 
'Lozano y ,se va absolver al señ.or 
Primo de Rivera, habiendo cometido 
los dos el mismo delito. 
Afirma que el · Gobierno ha hecho 
presion sobre lq Comision y sobre el 
Tribunal Supremo. 
Declara que nunca han estado l<;>s 
diputados más desamparados que 
ahora. Se extiende en consideracio-
nés para demostrar que el señor Lo-
zano es autor de un delito .. puramente 
político. 
Interrumpen las dereyhas y los so-
·ciaHstas les increpan, próduciéndose 
un gran escándalo. 
El jefe del Gqbierno dice que la 
Constitucion determina que podrán 
ser detenidos los diputados a los que 
se sorprenda en flagrante delito. 
Dice que el Gobierno pide a la Cá-
mara que conceda el suplicatorio , 
para procesar al señor Lozano. 
El señor Prieto pide, no sólo vota-
ción nominal, sino absoluta. 
Interviene el señor Rodríguez Pé-
rez, del grupo . de Sánchez Román~ 
para oponerse al dictamen . 
Se pone a votacion y queda apro-
bado por 214 votos contra 62. 
El presidente pide que ~ontinúe la 
ses.ion para que se discutañ Jos de-
más sup,licatorios . . 
El señor Moreno Piera, de Renova·-
eion Española, ~e opone. ' 
El señor Prieto formula la misma 
. petición. 
1 \ 
Se acuerda prorrogar la sesión. 
Se discute el dictamen proponiendo 
' Ja concesión de suplicatorio para pro-
cesar al señor Primo de Rivera . 
, Intervienen varios diputados consu-
miendo turnos en contra, entre ellos 
el señor Prieto. Repite los argumentos 
dpuestos anteriormente y rlice que 
no debe procesarse al · sefíor Primo 
de Rivera porque el ' delito cometido 
fué político. 
S e pone a votación el dictamen y 
es aprobado por gran mayoría. · 
. Votan a favor los radicales y las 
minorías que forman la TIJayEfría gu-
bernamental. En contra lo hacen los 
monárquicos y socialistas. 
' " 
Se han retirado del salón los radi-
cales demócratas y los ~a:.irist~. 
A las on·ce de la noche se levanta 
la se.sión-. 
I •. • 
In te r e s a n t e s declaraciones del • 
señor Lamamié de C lairac 
ft l •C ll\1 12 111\lillll Pillllllllllllllllllllllllllllll"lllUlllllllllllHI• 
La abundancia · exág'erada · , 
de truchas eo .los'.·ríos de 
R,i año 
" El señor Lamamié de G!airac ha 
·dicho a los peri.odisras que . sus ami-
gos, que fueron los primeros en con-
ceder votos de confianza a este Go-
bierno, no votarán ~l que se propon-
ga mañana, pues no e~tán satisfechos León .-La ·abundancia · de tr~chas 
.con Ja l.?bo_r del Gob}e_rno . . , es tal en ) os rí~s de la montaña de 
H~ an~d1do que mamma se reun_1~a l Riafío, que este año quedará como 
, I~ mmona de la Ceda. A esta reumon de «reéord» por esta circunstancia. 
se Je concede extraordinaria im por- r ' 
t. · ¡·t· ¡ b 1 h Dias atra~, por el. procedimiento de . ancia po 1 1ca, como o prue a e e-
cho de que el señor Gil Robles· haya la pesca de caña, innumerables pes-
interrumpido su. viaje de bodas para cadores sacaron tal cantidad. ,de tru-
trasladarse a Madrid al objeto de chas, que llegaron a .no disponer de 
presidir esta reunión. hilo suficiente para' Jás piezas aun 
Según el señor Lamamié de Clai- después de tirar todas las truchas 
rae Jos diputados de la Ceda están 
muy disgustadós con el· Gobierno 
porque éste no ha resuelto el proble-
ma catalán. Cuando presentó Ja fór-
mula en forma de P,royecto de ley se 
pequeñas. 
Un pescador de ~cevedo, llamado 
1 Mundo, batió el «record» con 170 
1 truchm~ pescadas por él solo. 
creyó que lo hacía de acuerdo con Decían algunos que si se tiraba 
Cataluña, Y ahora se han visto sor- una gorra al río se la comían. 
prendidos al .saber que Cataluña no 
CUlllUllUHllHU.IUllUllllUIAlftllllUllUllUIUIUllllU ...... 
acepta ninguna fórmula. Esta actitud 
de Ja Ceda es la que obliga al Go- parque de 1 Deporte 
bierno a retirar el dictamen, dejándo-
lo reducido a un voto de confianza 
que no se sabe si obtendrá o no. 
Barriobero, enferm.o 
Desde hace varios días se encuen-
tra enfermo en el sanatorio de Santa 
Alicia don Eduardo Barriobero. 
Aunque en algún momento su esta-
do llegó a inspirar serios cuidados, 
haciendo temer la necesidad de una 
Hoy, por Ja tarde, gran baile ver-
mout; por la noche, repris de la gran-
diosa superproducción que llega hasta 
el alma, «Hogares artificiales». 
Precio, 0,25 pesetas con derecho a 
silla . 
~- ·~---IDD>mdlllllAl_O.._, .................................. _ 
Se vende un camió1 
intervención _quirúrg'ica, en las últimas Plataforma de par de caballerías, 
horas ee haiiniciado una mejoría. nuevo, para cargar de a tres eón 
/!e persistir, cree el doctor Sán-1 volqu~te de metro cúb!co, 11u~vo, y 
diez Covisa que no será necesaria la otro volquete, usado, de metro cúbico. 
operación. Carretería Vicente Lagüens - Huesca. 
